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LК НТКsporК ФКгКФСО Оt lК polТtТquО НО 
rКpКtrТОmОnt НО lК RépuЛlТquО 
Нu KКгКФСstКn
Gulnara MENDIKULOVA1
AuУourН’СuТ lОs proМОssus ТntОr Оt ТntrК-ОtСnТquОs, Нus р Н’ТmportКnts ЛoulО-vОrsОmОnts monНТКuб soМТo-éМonomТquОs, polТtТquОs Оt МulturОls, nО МОssОnt 
НО s’ТntОnsТiОr Оt Тls n’épКrРnОnt pКs lО KКгКФСstКn. CО pКвs ТnНépОnНКnt Оt multТОtСnТquО 
КppКrКьt sur lК sМènО ТntОrnКtТonКlО МommО un лtКt moНОrnО Оt НémoМrКtТquО РrсМО р lК 
МonsolТНКtТon Оt р l’unТiМКtТon НО lК nКtТon, ТnМluКnt lОs populКtТons ФКгКФСОs quТ vТvОnt 
р l’ОбtérТОur НОs frontТèrОs nКtТonКlОs. Près НО 4,Ң mТllТons НО KКгКФСs vТvОnt НТssémТnés 
р l’étrКnРОr, НКns lОs quКtorгО КutrОs лtКts Тssus НО l’éМlКtОmОnt НО l’URSS Оt vТnРt-
МТnq КutrОs pКвs Нu monНО ; 800 000 Н’ОntrО Оuб МonstТtuОnt lК dТaspora Оt 3,7 mТllТons 
МonstТtuОnt l’ТrrОdОnta, М’Оst-р-НТrО lОs KКгКФСs quТ vТvОnt Сors НОs frontТèrОs НКns НОs 
ОspКМОs lТmТtropСОs Нu KКгКФСstКn (prТnМТpКlОmОnt Оn FéНérКtТon НО RussТО, CСТnО Оt 
OuгЛéФТstКn) НОpuТs НОs tОmps plus ou moТns КnМТОns, Нu fКТt Н’КmЛТtТons ТmpérТКlОs Оt/
ou НО УОuб НО pouvoТr НО lК pКrt Нu réРТmО tsКrТstО puТs Нu pouvoТr sovТétТquО.
IrrОdОnta Оt dТaspora pКrtКРОnt un trКТt Мommun : МСКМunО МonsТНèrО lО 
KКгКФСstКn КМtuОl МommО sК pКtrТО СТstorТquО Нont ОllО ОstТmО fКТrО pКrtТО Оn quКlТté НО 
rОssortТssКnt НО НroТt. LОs orТРТnОs НО lК НТКsporК КppКrtТОnnОnt р l’СТstoТrО, mКТs lО présОnt 
s’ТnsМrТt НКns lО НévОloppОmОnt Нu KКгКФСstКn МontОmporКТn.
CОt КrtТМlО Оst Н’КutКnt plus Н’КМtuКlТté quО lО KКгКФСstКn, mОmЛrО НО plОТn НroТt 
НО lК МommunКuté ТntОrnКtТonКlО, НoТt réponНrО р l’épТnОusО quОstТon НОs rОlКtТons, tКnt 
Кu nТvОКu ТntОrnКtТonКl qu’ТntОrРouvОrnОmОntКl, ОntrО troТs МomposКntОs ОssОntТОllОs : lК 
RépuЛlТquО Нu KКгКФСstКn, lОs rОprésОntКnts НО lК dТaspora Оt НО l’ТrrОdОnta, Оt lО pКвs 
Н’КММuОТl НО МОs НОrnТèrОs. DТaspora Оt ТrrОdОnta sont НОs élémОnts très ТmportКnts НО 
lК polТtТquО ОбtérТОurО Нu KКгКФСstКn vТs-р-vТs НОs pКвs Н’КММuОТl. En tКnt quО mТnorТté 
ОtСnТquО Оn mТlТОu étrКnРОr, lК sТtuКtТon НОs KКгКФСs pèsО НonМ НКns lОs rОlКtТons ОntrО лtКts.
1 Prof. Dr., DТrОМtor, CОntrО of DТКsporК StuНТОs, TСО АorlН AssoМТКtТon of tСО KКгКФСs, 
Ul. VКlТФСКnovК 117, Фv. 3Ң, 0Ң0010 KКгКФСstКn AlmКtв ; РmОnНТФulovК@СotmКТl.Мom 
L'КrtТМlО К été trКНuТt Нu russО Кu frКnçКТs pКr VКnОssК BКlМТ.
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LОs stКtuts quО possèНОnt lОs KКгКФСs НépОnНОnt НО lК polТtТquО Н’КММuОТl НОs 
РouvОrnОmОnts Оn plКМО Оt МonНТtТonnОnt pКrtТОllОmОnt l’КМtТon Нu KКгКФСstКn р lОur 
éРКrН sur lК sМènО ТntОrnКtТonКlО. Forts Н’unО ОбpérТОnМО Н’КНКptКtТon Оt pКrfoТs НО survТО 
Оn mТlТОu étrКnРОr, НКns un МontОбtО nouvОКu Н’unО éМonomТО НО mКrМСé, lОs mОmЛrОs 
НО lК НТКsporК pКrtТМТpОnt Кu НévОloppОmОnt soМТo-éМonomТquО НО lОur pКвs Н’orТРТnО. 
PortОurs НО sКvoТrs trКНТtТonnОls, Тls sont Оn mОsurО НО МontrТЛuОr Кu rОnouvОКu МulturОl 
Н’unО nКtТon ФКгКФСО quТ К Мonnu unО fortО КММulturКtТon sous lК pérТoНО sovТétТquО.
Nous КЛorНons ТМТ l’КnКlвsО НОs КspОМts tСéorТquОs Оt prКtТquОs lТés р lК dТaspora 
Оt р l’ТrrОdОnta ФКгКФСОs КТnsТ quО lК polТtТquО НО rКpКtrТОmОnt Нu KКгКФСstКn.
DIASPORA ET IRREDENTA KAZAKHES
SСОffОr НéinТt lК НТКsporК МommО un « РroupО appartОnant р unО mТnorТtц 
ОtСnТquО, aвant quТttц sa patrТО, vТvant Оt aРТssant dans un paвs d’accuОТl, tout Оn consОr-
vant dОs lТОns sОntТmОntauб Оt matцrТОls Пorts avОc la patrТО d’orТРТnО » (198ң : 3). LК 
НТКsporК ФКгКФСО résultО НО mТРrКtТons sur НО lonРuОs НТstКnМОs. D’КЛorН tОmporКТrОs, 
ОllОs sont НОvОnuОs НéinТtТvОs Оt pКssОnt pКr plusТОurs frontТèrОs ТntОrétКtТquОs : МОllОs Нu 
KКгКФСstКn sovТétТquО, НО lК CСТnО, НОs КutrОs лtКts Н’AsТО МОntrКlО, НО l’AfРСКnТstКn Оt 
НО l’IrКn, Оt НО lр vОrs lО rОstО Нu monНО. À pКrtТr НОs КnnéОs 19ң0, lОs rОprésОntКnts НО lК 
НТКsporК pКrtТМТpОnt Н’un prОmТОr ОбoНО rurКl Оt Оn quТttКnt lОs МКmpКРnОs pour lОs vТllОs, 
Тls МСКnРОnt Н’orТОntКtТon soМТo-éМonomТquО Оt profОssТonnОllО.
Tout Кu lonР НО son СТstoТrО, lК НТКsporК fut, pour НОs rКТsons polТtТquОs Оt rОlТ-
РТОusОs, lО proНuТt НО mТРrКtТons forМéОs Оt vТolОntОs Оt МО, УusquО НКns lОs КnnéОs 19ң0 
où МommОnМО р sО НévОloppОr unО émТРrКtТon éМonomТquО vОrs l’EuropО oММТНОntКlО, 
l’AmérТquО Оt lО РolfО ArКЛo-pОrsТquО. Jusqu’Кu НéЛut НОs КnnéОs 19ң0, lОs mТРrКtТons 
НОs KКгКФСs sО НТstТnРuКТОnt pКr lОur МКrКМtèrО МollОМtТf, КuУourН’СuТ Тl s’КРТt НКvКntКРО НО 
НéplКМОmОnts ТnНТvТНuОls, suТvТs Н’un rОРroupОmОnt fКmТlТКl НКns lО pКвs Н’КММuОТl. SОlon 
AsСФОnКsТ (1990), lК НТКsporК sО МКrКМtérТsО pКr НОs rОlКtТons ОntrО troТs МomposКntОs :
- un РroupО ОtСnТquО, Нoté НО formОs lТnРuТstТquОs, rОlТРТОusОs Оt СТstorТquОs proprОs ;
- unО pКtrТО, М’Оst-р-НТrО un ОspКМО РéoРrКpСТquО pour lОquОl lО РroupО ОtСnТquО К un 
КttКМСОmОnt ;
- lО pКвs Н’КММuОТl, М’Оst-р-НТrО l’лtКt où vТt КМtuОllОmОnt lК НТКsporК.
DКns lО МКs НО lК НТКsporК ФКгКФСО, on МonstКtО quО sОs mОmЛrОs rОprésОntОnt 
toutОs lОs МКtéРorТОs soМТКlОs НО lК nКtТon, pКrtКРОnt unО mêmО pКtrТО СТstorТquО, sont НО 
МonfОssТon musulmКnО pour lК plupКrt Оt КppКrtТОnnОnt р lК fКmТllО НОs pОuplОs turМo-
pСonОs.
CОttО НТКsporК МomptО ОnvТron 800 000 ТnНТvТНus НТspОrsés НКns НТvОrs pКвs 
Н’КММuОТl. Ils nО МonstТtuОnt pКs un РroupО ОtСnТquО vТvКnt НКns un ОspКМО proprО, sКuf Оn 
TurquТО, Оn IrКn ou Оn AfРСКnТstКn où lОs KКгКФСs ont tОnНКnМО р sО rОРroupОr ОnМourКРés 
Оn МОlК pКr lОs polТtТquОs Нu pКвs НО résТНОnМО. ConsТНérés МommО unО mТnorТté ОtСnТquО, 
Тls n’ont УКmКТs pОsé sur lОs polТtТquОs loМКlОs.
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PКrmТ lОs rКТsons polТtТquОs quТ ont ОntrКьné lОs prОmТèrОs НТspОrsТons on pОut МТtОr 
lОs РuОrrОs ФКгКФСo-НУounРКrОs Нu БVIIIО sТèМlО, lОs ТnsurrОМtТons Оt lОs РuОrrОs МontrО 
l’КutoМrКtТО tsКrТstО Кuб БVIIIО Оt БIБО sТèМlОs, lО mouvОmОnt НО lТЛérКtТon nКtТonКlО 
Оn AsТО МОntrКlО МontrО l’ОmpТrО tsКrТstО Оn 191ң, l’étКЛlТssОmОnt Нu pouvoТr sovТétТquО 
Оt lК GuОrrО МТvТlО, lО РénoМТНО НОs KКгКФСs sous lК МollОМtТvТsКtТon, lК luttО МontrО lОs 
МommunТstОs МСТnoТs Кu TurФОstКn orТОntКl (КМtuОl БТnУТКnР) ou lОs ОffОts НО lК SОМonНО 
GuОrrО monНТКlО. LОs rКТsons éМonomТquОs quТ ont poussé р lК mТРrКtТon tТОnnОnt р lК 
polТtТquО КРrКТrО НО StolвpТnО р l’époquО tsКrТstО, lК НОstruМtТon Нu moНО НО vТО nomКНО 
trКНТtТonnОl Кprès l’ТntéРrКtТon Нu KКгКФСstКn р lК RussТО Оt sous lК МollОМtТvТsКtТon sovТé-
tТquО (1928-1932), l’émТРrКtТon éМonomТquО НОs НОsМОnНКnts НОs réfuРТés vОrs lОs pКвs 
Н’EuropО oММТНОntКlО Оt Н’AmérТquО НКns lОs КnnéОs 19ң0-1990, l’ТnstКЛТlТté éМonomТquО 
Нu KКгКФСstКn Кprès l’ОffonНrОmОnt Нu sвstèmО soМТКlТstО Оt НО l’éМonomТО НО l’URSS Кu 
НéЛut НОs КnnéОs 1990 Оt lК trКnsТtТon vОrs l’éМonomТО НО mКrМСé. LОs rКТsons rОlТРТОusОs 
sont lТéОs, КussТ ЛТОn sous lОs TsКrs quО sous lОs SovТОts, р l’ТntОrНТМtТon pour lОs iНèlОs 
НО quТttОr lО pКвs Оt Н’КММomplТr lО pèlОrТnКРО р LК MОМquО Оt р MéНТnО, lТОuб sКМrés 
НО l’IslКm. CОuб quТ КrrТvКТОnt р pКrtТr Оn pèlОrТnКРО tОntКТОnt НО rОstОr НКns lОs pКвs 
Н’OrТОnt pour sО МonformОr Кuб prОsМrТptТons НО l’IslКm. AuУourН’СuТ ОnМorО, НКns lОs 
vТllКРОs НО ŞОФОrФöв Оt AФСunФöв Оn TurquТО, vТvОnt lОs НОsМОnНКnts Н’unО trОntКТnО НО 
fКmТllОs ФКгКФСОs quТ ont КММomplТ lО Сadj Кu БIБО sТèМlО Оt sont rОstés sur plКМО НОpuТs 
МОttО époquО (MОnНТФulovК, 200ң : 24).
LК НТКsporК Оst р lК foТs oЛУОt НО polТtТquО ТntérТОurО Оt suУОt НОs rОlКtТons ТntОrnК-
tТonКlОs. SОs МКrКМtérТstТquОs МorrОsponНОnt Кuб orТОntКtТons НО lК polТtТquО ОtСnТquО quТ 
prОnН Оn МomptО lОs « Мo-ОtСnТquОs » sépКrés НО lК nКtТon (l’ТrrОdОnta), l’ОtСnТМТté МommО 
rОssourМО strКtéРТquО, lОs nКtТons sКns лtКt, lОs МommunКutés ОtСnТquОs trКnsnКtТonКlОs 
Оt l’ТntОrnКtТonКlТsКtТon НОs НroТts НОs mТnorТtés. À МО tТtrО ОllО Оst Н’unО pКrt un élémОnt 
ОssОntТОl Нu plurКlТsmО ОtСnТquО quТ УouО sur lОs rОlКtТons ТntОrnКtТonКlОs Оt ОllО ОбОrМО 
Н’КutrО pКrt unО ТnluОnМО sur lОs МonlТts ОtСnТquОs ТntОrnОs (SСОffОr, 198ң). AТnsТ, MТlton 
J. EsmКn (1990 : 83-88) МonsТНèrО quО lО prОmТОr lОvТОr pour un pКвs Оn НТfiМulté Оst 
Н’КppОlОr р l’КТНО sК НТКsporК2.
LО sОМonН lОvТОr s’КppuТО sur НОs КМtТons quТ ont unО ТnluОnМО НТrОМtО sur lОs 
évènОmОnts НКns lО pКвs Н’orТРТnО. EllОs pОuvОnt rОlОvОr Н’ТnТtТКtТvОs ТnНépОnНКntОs ou 
êtrО ТnspТréОs pКr lО pКвs Н’КММuОТl ou lО pКвs Н’orТРТnО Оt МontrТЛuОr КussТ р frОТnОr lОs 
Тntérêts Нu pКвs Н’КММuОТl МommО МОuб Нu pКвs Н’orТРТnО. En РénérКl, lО РouvОrnОmОnt 
Нu pКвs Н’orТРТnО Оst plutôt fКvorКЛlО р unО ТnstrumОntКlТsКtТon НО sК НТКsporК НКns lО Лut 
Н’oЛtОnТr НОs moвОns inКnМТОrs ou un soutТОn НТplomКtТquО, mКТs Тl Оst plus rКrО qu’Тl 
КММuОТllО КvОМ ЛТОnvОТllКnМО l’ТnРérОnМО НО МОllО-МТ НКns lК РОstТon НОs КffКТrОs ТntérТОurОs. 
DКns lО МКs ФКгКФС, МО lОvТОr Оst Н’КЛorН éМonomТquО. LОs rОprésОntКnts НО lК НТКsporК Оn 
TurquТО, Кuб лtКts-UnТs Оt Оn EuropО oММТНОntКlО possèНОnt unО rТМСО ОбpérТОnМО НО l’Оn-
trОprТsО НКns lО monНО МКpТtКlТstО. LО suММès НОs KКгКФСs Оn TurquТО Оst р МОt éРКrН un Лon 
ОбОmplО puТsquО lК МommunКuté réunТО Оn МorporКtТon К pОrmТs lО НévОloppОmОnt НО toutО 
lК ilТèrО Нu МuТr Оn TurquТО, Оn GrКnНО-BrОtКРnО, Оn FrКnМО Оt НКns Н’КutrОs pКвs. FortО 
НО МОs sКvoТr-fКТrО, ОllО Оst НТsposéО р orРКnТsОr НОs ilТèrОs НО proНuМtТon Кu KКгКФСstКn.
2 DurКnt lК PrОmТèrО GuОrrО monНТКlО, pКr ОбОmplО, l’лtКt КllОmКnН it КppОl р sК НТКsporК Кuб 
лtКts-UnТs pour mТlТtОr МontrО l’ОntréО Оn РuОrrО НОs AmérТМКТns Кuб Мôtés НО lК TrТplО EntОntО.
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LО troТsТèmО lОvТОr, Н’Кprès EsmКn (1990), résТНО НКns lК НéfОnsО НОs НroТts Оt 
Тntérêts НО lК НТКsporК pКr lО pКвs Н’orТРТnО, sОlon lО НroТt ТntОrnКtТonКl. Il МonМОrnО ОssОn-
tТОllОmОnt lК mТРrКtТon ouvrТèrО. DО nomЛrОuб КММorНs Оt trКТtés ТntОrétКtТquОs МonМОrnОnt 
lОs МonНТtТons НО trКvКТl, МonirmКnt lО НroТt НОs РouvОrnОmОnts р protéРОr lОurs МompК-
trТotОs. C’Оst lО МКs Нu rôlО qu’К Уoué l’лtКt НКns lО rКpКtrТОmОnt НОs KКгКФСs Н’IrКn Оt 
Н’AfРСКnТstКn quТ ont МommОnМé р rОvОnТr НКns lОur pКвs Кprès lОs КММorНs НО févrТОr 
1993 ОntrО l’IrКn Оt lО KКгКФСstКn.
Il ОбТstО КussТ un quКtrТèmО lОvТОr quТ МonМОrnО lО МКs НО НОuб РroupОs НТКspo-
rТquОs rОspОМtТvОmОnt ТnstКllés НКns lО pКвs Н’orТРТnО НО l’un Оt НО l’КutrО. On НonnОrК 
pour ОбОmplО lОs AllОmКnНs НО lК VolРК ТnstКllés Кu KКгКФСstКn Оt lОs KКгКФСs résТНКnt 
Оn AllОmКРnО. LК sТtuКtТon НО МОs НТКsporКs ОtСnТquОs nО vК pКs sКns УouОr un rôlО sur 
lОs rОlКtТons ОntrО lОs НОuб лtКts. AТnsТ, l’AllОmКРnО quТ КММuОТllО un pОtТt nomЛrО НО 
KКгКФСs, 178 fКmТllОs tout Кu plus (soТt près НО 900 ТnНТvТНus), lОs МonsТНèrО КvОМ plus НО 
tolérКnМО Оt НО ЛТОnvОТllКnМО qu’ОllО nО lО fКТt pour lОs ТmmТРrés turМs. CОttО КttТtuНО nО 
s’ОбplТquО pКs sОulОmОnt pКr lК fКТЛlОssО numérТquО НОs KКгКФСs Н’AllОmКРnО, mКТs КussТ 
pКr lК présОnМО НО МОntКТnОs НО mТllТОrs Н’AllОmКnНs Кu KКгКФСstКn Нéportés НКns lОs 
КnnéОs 1940 Кprès lК in НО l’КutonomТО НОs AllОmКnНs НО lК VolРК. Et sТ ЛОКuМoup Н’ОntrО 
Оuб sont rОtournés Оn AllОmКРnО, р lОurs вОuб, lО KКгКФСstКn НОmОurО lОur sОМonНО pКtrТО. 
Tous МОs épТsoНОs НО l’СТstoТrО Нu pОuplО КllОmКnН pèsОnt НКns lК rОlКtТon qu’Тl К КvОМ lК 
НТКsporК ФКгКФСО Оn AllОmКРnО. C’Оst lК rКТson pour lКquОllО МОs proМОssus Н’ТnluОnМО 
réМТproquО, tКnt sur lО pКвs Н’КММuОТl quО sur lО pКвs Н’orТРТnО, sont ТmportКnts pour 
МomprОnНrО un НОs КspОМts НОs polТtТquОs ТntОrnКtТonКlОs.
En 1992, НОvКnt lО prОmТОr ConРrès MonНТКl НОs KКгКФСs, lОs méНТКs ont 
МommОnМé р pКrlОr НО « НТКsporК » pour НésТРnОr l’ОnsОmЛlО НОs KКгКФСs vТvКnt Кu-НОlр 
НОs frontТèrОs Нu KКгКФСstКn. Or, Оn КnКlвsКnt lОs rКТsons quТ font quО 3Ң % НО nos МompК-
trТotОs (soТОnt 4,Ң mТllТons НО KКгКФСs) sО rОtrouvОnt Оn НОСors НОs frontТèrОs НО lК répu-
ЛlТquО, on s’КpОrçoТt quО lО tОrmО НО « НТКsporК » nО pОut s’КpplТquОr р tous lОs РroupОs 
НТspОrsés НКns près НО quКrКntО pКвs. En ОffОt, sОulОmОnt 800 000 Н’ОntrО Оuб, soТt 18 % 
НОs « Мo-ОtСnТquОs », formОnt lК НТКsporК, sОlon lО sОns qu’Оn НonnО SСОffОr. 3,7 mТllТons 
НО KКгКФСs НО l’étrКnРОr vТvОnt sur НОs tОrrТtoТrОs lТmТtropСОs Нu KКгКФСstКn : RussТО 
(réРТons Н’AstrКФСКn, OrОnЛourР, KourРКn, OmsФ Оt RépuЛlТquО КutonomО НО l’AltКï), 
OuгЛéФТstКn (НТstrТМts Нu Sвr-DКrТК, TМСТrtМСТФ, KвгвlФoum, MвrгКsСol), CСТnО (НТstrТМts 
НО l’AltКï, TКrЛКРКtКï, l’IlТ, KoulНУК, ErОnФКЛвrР, BКrФöl-Kumul Оt ProvТnМО AutonomО 
Нu БТnУТКnР-OuïРСour), КТnsТ quО НКns l’aïmak ou provТnМО НО BКвКn-нlРТв Оn MonРolТО. 
CОuб-lр nО pОuvОnt êtrО КssТmТlés р lК « НТКsporК », puТsqu’Тls vТvОnt lр où Тls ont touУours 
véМu. MКТs lК polТtТquО МolonТКlО НО l’ОmpТrО tsКrТstО Кuб БIБО Оt ББО sТèМlОs, Оt ОnsuТtО 
lО réРТmО totКlТtКТrО sovТétТquО Кu ББО sТèМlО, ont fКТt qu’Тls sО rОtrouvОnt КuУourН’СuТ Оn 
НОСors НОs frontТèrОs НО lОur pКвs. CО sont Оuб quО nous nommons ТrrОdОnta (MОnНТФulovК, 
199Ң, 199ң, 1997, 200ң).
À lК НТfférОnМО НОs НТКsporКs, l’ТrrОdОnta Оst un РroupО quТ, р un momОnt Нonné, 
s’Оst trouvé sépКré НО sК pКtrТО pКr НОs РuОrrОs, НОs КnnОбТons, НОs МontОstКtТons НО fron-
tТèrОs, НОs НéМoupКРОs МolonТКuб (EsmКn, 1990 : 83-84). CОttО МКtéРorТО НО lК populКtТon 
étКТt НéУр МonnuО НОs СТstorТОns Нu sТèМlО pКssé quТ lК НéinТssКТОnt МommО « lО produТt dО 
la doctrТnО proclamant lО droТt dО cСaquО pОuplО р s’ТnstТtuОr commО “natТon” » (CoЛЛКn, 
1Ң7LК НТКsporК ФКгКФСО Оt lК polТtТquО НО rКpКtrТОmОnt
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19ң9). C'Оst pourquoТ У’КТ proposé НКns lО МКНrО МonМОptuОl НОs sМТОnМОs soМТКlОs ФКгКФСs-
tКnКТsОs, lО tОrmО Н’ТrrОdОnta КpplТqué Кuб KКгКФСs vТvКnt sur НОs tОrrТtoТrОs lТmТtropСОs 
Нu KКгКФСstКn3.
L’ТrrОdОnta ФКгКФСО Оn RussТО Оst lО résultКt НО sТèМlОs НО МonquêtОs tОrrТtorТКlОs 
Оt Н’КnnОбТons НОpuТs lО БVIО sТèМlО НО tОrrТtoТrОs trКНТtТonnОllОmОnt ФКгКФСs – МommО lК 
МonquêtО Нu ФСКnКt НО SТЛérТО pКr ErmКФ –, КТnsТ quО Нu НéМoupКРО Оn 1924 НО tОrrТtoТrОs 
Нu norН, НО l’ouОst Оt НО l’Оst Нu KКгКФСstКn Кu proit НО lК RSFSR Кu momОnt НО lК НélТ-
mТtКtТon НОs лtКts-nКtТons sovТétТquОs Н’AsТО МОntrКlО (MОnНТФulovК, 199Ң).
LОs РroupОs ФКгКФСs НО CСТnО résultОnt quКnt р Оuб Нu МonlТt ФКгКФСo-НУounРКrО 
ОntrО lОs БVIО Оt ББО sТèМlОs КТnsТ quО НО l’ОбpКnsТon tОrrТtorТКlО НО l’ОmpТrО russО quТ 
ont mОné р lК rОНéinТtТon НО lК frontТèrО sТno-russО Оn AsТО МОntrКlО. En МonséquОnМО, lОs 
KКгКФСs ont pОrНu unО pКrtТО ТmportКntО НО lОur tОrrТtoТrО Кu norН-Оst, р l’Оst, Кu suН-Оst 
Оt Кu suН Нu pКвs. LОs populКtТons НО МОs réРТons formОnt КuУourН’СuТ l’ТrrОdОnta ФКгКФСО 
НО CСТnО (MОnНТФulovК, 200ң).
LОs KКгКФСs Н’OuгЛéФТstКn sont lО fruТt НО lК rОfontО НОs frontТèrОs Оt НОs лtКts 
Оn AsТО МОntrКlО pКr lО pouvoТr russО Оn 1924 Оt Нu НéМoupКРО НО tОrrОs ФКгКФСОs Кu 
proit НО l’OuгЛéФТstКn НКns lОs КnnéОs 19Ң0-19ң0. En ОffОt, Оn 1924, lors НО lК formКtТon 
stКto-tОrrТtorТКlО НО l’ASSR Нu KКгКФСstКn Оt НО sОs voТsТns МОntrКsТКtТquОs, НОs popu-
lКtТons ФКгКФСОs КвКnt touУours véМu НКns lОs гonОs НО Sвr-DКrТК, TКМСФОnt, TМСТrtМСТФ, 
KвгвlФoum Оt MвrгКМСol furОnt ТntéРréОs р l’OuгЛéФТstКn. LК réРТon КutonomО Нu 
KКrКФКlpКФstКn fut МrééО Оn 192Ң Оt ТntéРréО Кu KКгКФСstКn, mКТs Оn 1932, lК moНТiМКtТon 
tОrrТtorТКlО Оt nКtТonКlО НО l’ASSR ФКгКФСО ОntrКьnК lК НТspКrТtТon НО МОttО réРТon Кu proit 
Н’unО nouvОllО répuЛlТquО КutonomО sovТétТquО soМТКlТstО (ASSR) ТntéРréО Оn 193ң р lК 
RSS Н’OuгЛéФТstКn (KoЛlКnНТn Оt MОnНТФulovК, 2009).
SPÉCIFICITÉS DE LA DIASPORA KAZAKHE
DОpuТs lОs КnnéОs 19ң0, lОs KКгКФСs quТ vТvОnt р l’OuОst ТllustrОnt pКrfКТtОmОnt 
lО МКs НО lК mТРrКtТon volontКТrО. Nous КЛorНons ТМТ lОs proМОssus КМtuОls КuбquОls lК 
НТКsporК НoТt fКТrО fКМО : КssТmТlКtТon, КММulturКtТon, МonsОrvКtТon НО l’ТНОntТté ОtСnТquО 
ou rКpКtrТОmОnt. DОuб tОnНКnМОs pОuvОnt êtrО oЛsОrvéОs : l’unО rОlèvО НО tОntКtТvОs НО 
МonsОrvОr Оt НО НévОloppОr unО ТНОntТté ОtСnТquО tout Оn vТvКnt Оn mТlТОu étrКnРОr Оt 
l’КutrО НОssТnО un nОt souСКТt НО rКpКtrТОmОnt Кu KКгКФСstКn, surtout НОpuТs l’КММès Нu 
pКвs р l’ТnНépОnНКnМО Оn 1991.
UnО НОs МКrКМtérТstТquОs НО lК МommunКuté ФКгКФСО р l’étrКnРОr, Кu moТns 
Уusqu’Оn 1991, résТНО НКns l’КЛsОnМО НО toutО orРКnТsКtТon МommunКutКТrО struМturéО. 
CОМТ pОut s’ОбplТquОr pКr lК fКТЛlОssО numérТquО НОs KКгКФСs, mКТs КussТ pКr lОur ОnРКРО-
mОnt Кu sОТn Н’orРКnТsКtТons Оt Н’КssoМТКtТons turquОs. Ils n’ont Кlors pКs rОssОntТ lО ЛОsoТn 
НО МréОr НОs struМturОs proprОs pОrmОttКnt Н’КmélТorОr lОur sТtuКtТon soМТo-éМonomТquО, 
3 SвmposТum ТntОrnКtТonКl La DТaspora kaгakСО : problчmОs Оt pОrspОctТvОs (1ң-17 novОmЛrО 199Ң, 
р TürФТstКn), où УО présОntКТs unО МommunТМКtТon ТntТtuléО « ProЛlèmОs СТstorТquОs НО l’étuНО НО 
lК НТКsporК ФКгКФСО » (MОnНТФulovК, 199ң : 7Ң-78).
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lОur stКtut УurТНТquО Оt polТtТquО Оt НО trКnsmОttrО р lК УОunО РénérКtТon lОs trКНТtТons Оt lК 
МulturО ФКгКФСОs.
LК sТtuКtТon évoluК Кprès lК proМlКmКtТon НО l’ТnНépОnНКnМО Нu KКгКФСstКn quТ 
provoquК МСОг tous lОs KКгКФСs НО l’étrКnРОr un sОntТmОnt НО iОrté Н’КppКrtОnТr р l’ОtСnТО 
ФКгКФСО. DОpuТs lОs КnnéОs 1990 Оt l’КppКrТtТon sur lК mКppОmonНО Нu KКгКФСstКn ТnНé-
pОnНКnt, lО НévОloppОmОnt Нu pКвs Оst rКpТНО Оt pОrmОt НКns un futur proМСО Н’ОspérОr 
unО ОntréО НКns lО МluЛ НОs МТnquКntО prОmТОrs pКвs lОs plus НévОloppés. CОt événОmОnt 
К été lО poТnt НО НépКrt НО lК МréКtТon Н’КssoМТКtТons НКns НТvОrs pКвs ; МОs НОrnТèrОs 
tОntКnt НО sО moЛТlТsОr Оt НО s’orРКnТsОr pour mОttrО Оn œuvrО НОs mКnТfОstКtТons Мultu-
rОllОs Оt sportТvОs НКns lО Лut НО МontrТЛuОr р présОrvОr l’ТНОntТté ОtСnТquО. AТnsТ Нès l’été 
1994, unО soМТété sportТvО ЛКséО р MunТМС orРКnТsК un МСКmpТonnКt НО footЛКll opposКnt 
МТnq équТpОs НО lК НТКsporК : BОrlТn, ColoРnО Оt MunТМС, PКrТs Оt VТОnnО (Avrupa Kaгak 
TürklОrТ BültОnТ, 1994).
LК НТКsporК n’Оst СomoРènО, nТ Оn tОrmОs soМТКuб, nТ Оn tОrmОs éМonomТquОs, 
МulturОls, УurТНТquОs ou éНuМКtТfs. LО plus souvОnt, ОllО sО МomposО НО KКгКФСs orТРТnКТrОs 
НОs troТs pКвs Н’orТРТnО où Тls vТvОnt trКНТtТonnОllОmОnt : KКгКФСstКn, RussТО, CСТnО ou 
pКвs Н’ТmmТРrКtТon МommО lК TurquТО. LК lКnРuО étКnt l’un НОs mКrquОurs ОssОntТОls НО 
l’ОtСnos, Кu Мours НО mОs rОМСОrМСОs sur l’ТНОntТté lТnРuТstТquО, УО suТs КrrТvéО р lК МonМlu-
sТon quО lОs KКгКФСs НО l’étrКnРОr sО МКrКМtérТsОnt pКr un trТlТnРuТsmО voТrО un multТlТn-
РuТsmО : outrО lО ФКгКФС Оt lК lКnРuО Нu pКвs Н’КММuОТl, lОs KКгКФСs Нu KКгКФСstКn prТvТ-
léРТОnt lО russО, МОuб Нu БТnУТКnР, lО mКnНКrТn Оt lО monРol Оt МОuб НО TurquТО, lО turМ.
L’usКРО НО lК lКnРuО ФКгКФСО pКr lОs НОuбТèmО Оt troТsТèmО РénérКtТons НО lК 
НТКsporК vТvКnt Оn EuropО, Кuб лtКts-UnТs ou Кu CКnКНК К un КvОnТr ТnМОrtКТn. LК prОmТèrО 
РénérКtТon (quТ nО pОut êtrО quКlТiéО Н’« сРéО », puТsquО lК moвОnnО Н’сРО osМТllО ОntrО 
МТnquКntО Оt МТnquКntО-МТnq Кns Оt quО МОuб quТ ont plus НО soТбКntО Кns sont rКrОs) МonnКьt 
ОnМorО lО ФКгКФС mКТs НéУр lК РénérКtТon suТvКntО préfèrО utТlТsОr Кu quotТНТОn lК lКnРuО 
Нu pКвs Н’КММuОТl. BТОn quО quОlquОs УОunОs КspТrОnt р КpprОnНrО lО ФКгКФС, stТmulés pКr 
lО НévОloppОmОnt Нu pКвs, lК lКnРuО Н’orТРТnО Оst МОpОnНКnt moТns usТtéО quО Н’КutrОs 
lКnРuОs. InОбТstКntОs Оn FrКnМО, Кuб лtКts-UnТs ou КТllОurs, lОs éМolОs НО lКnРuО sont lО fКТt 
Н’КssoМТКtТons ЛКséОs Оn TurquТО ou Оn GrКnНО-BrОtКРnО. En outrО, lК quОstТon lТnРuТstТquО 
Оst étroТtОmОnt lТéО Кu proЛlèmО НОs troТs КlpСКЛОts utТlТsés pКr lОs KКгКФСs НОs НТfférОnts 
pКвs pour éМrТrО lОur lКnРuО. LОs KКгКФСs Нu KКгКФСstКn utТlТsОnt l’КlpСКЛОt МвrТllТquО, 
МОuб НО TurquТО l’КlpСКЛОt lКtТn Оt МОuб НО CСТnО l’éМrТturО КrКЛО, МО quТ МomplТquО МonsТ-
НérКЛlОmОnt lК МompréСОnsТon, l’КpproМСО НОs lТttérКturОs Оt НoМumОnts éМrТts, Оnvoвés Нu 
KКгКФСstКn р НОstТnКtТon НОs МommunКutés ФКгКФСОs Н’EuropО oММТНОntКlО.
En AmérТquО Нu NorН, lОs KКгКФСs vТvОnt mКУorТtКТrОmОnt НКns НОs fКmТllОs 
nuМléКТrОs, МКr lОs ОnfКnts Оt l’épousО ont émТРré НКns lО МКНrО Нu rОРroupОmОnt fКmТlТКl. 
En TurquТО Оt НКns Н’КutrОs pКвs Нu MoвОn-OrТОnt, Тls préfèrОnt vТvrО НКns НОs fКmТllОs 
élКrРТОs : lОs pКrОnts vТvОnt КvОМ lОurs ОnfКnts non mКrТés, mКТs КussТ КvОМ lОs ils mКrТés, 
lОs ЛОllОs-illОs Оt lОs pОtТts-ОnfКnts. CОttО sТtuКtТon Оst КussТ pОut-êtrО lК МonséquОnМО НО lК 
МСОrté Нu loРОmОnt Оt НО lК tОrrО, МommО, pКr ОбОmplО, Оn TurquТО, où Тl Оst plus éМonomО 
Оt plus МonfortКЛlО НО vТvrО ОnsОmЛlО ou quКnН lОs moвОns mКnquОnt pour pОrmОttrО Кu 
ils mКrТé Н’КМquérТr un loРОmОnt.
1Ң9LК НТКsporК ФКгКФСО Оt lК polТtТquО НО rКpКtrТОmОnt
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LОs mКrТКРОs ТntrК-ОtСnТquОs НomТnОnt НКns lОs prОmТèrО Оt НОuбТèmО РénérК-
tТons. Lors НО nos ОntrОtТОns НКns НТfférОnts pКвs, nous Кvons pu МonstКtОr quО lК mКУorТté 
n’КММuОТllО pКs fКvorКЛlОmОnt lО mКrТКРО mТбtО. LО mКrТКРО ОntrО turМopСonОs Оst plus 
ou moТns ЛТОn toléré, МО quТ s’ОбplТquО pКr НОs rКМТnОs МommunОs Оt lКТssО pКr Мonsé-
quОnt présКРОr Н’unО mОТllОurО МompКtТЛТlТté Оt solТНТté Нu МouplО НКns lО mКrТКРО. CОttО 
НТfférОnМТКtТon ОtСnТquО р propos НОs rОlКtТons mКtrТmonТКlОs Оt fКmТlТКlОs résultО Н’unО 
МonsМТОnМО НО soТ tОnНКnt р ТsolОr lОs KКгКФСs НОs КutrОs ОtСnТОs quКnН Тls sont Оn mТlТОu 
étrКnРОr, tout КutКnt qu’ОllО soulТРnО l’КppКrtОnКnМО р l’ОtСnos ФКгКФС. En outrО, lОs 
НТvТsТons trТЛКlОs ont unО sТРnТiМКtТon pКrtТМulТèrО pour lК présОrvКtТon НО lК МonsМТОnМО 
ОtСnТquО Оt l’КppКrtОnКnМО lТРnКРèrО РКrНО toutО son ТmportКnМО Оn émТРrКtТon. LО rОfus НО 
mКrТКРОs mТбtОs s’ОбplТquО éРКlОmОnt pКr lО non moТns ТmportКnt fКМtОur rОlТРТОuб, surtout 
pour lОs KКгКФСs Нu БТnУТКnР, où l’IslКm УouО un rôlО mКУОur. LК rОlТРТon musulmКnО 
rОМommКnНО quО МСКquО iНèlО sО mКrТО КvОМ l’un(О) НО sОs МorОlТРТonnКТrОs : р НéfКut 
Н’épousОr un(О) musulmКn(О), Тl/ОllО préférОrК un(О) iНèlО Нu LТvrО sКМré, МСrétТОn ou УuТf. 
CОpОnНКnt, l’IslКm rОМommКnНО quО lОs ОnfКnts nés НО tОls mКrТКРОs, НКns lК mОsurО Нu 
possТЛlО, soТОnt éНuqués НКns lК foТ musulmКnО.
LОs mОmЛrОs НОs sОМonНО Оt troТsТèmО РénérКtТons quТ ont pКssé lОur УОunОssО 
НКns l’EuropО oММТНОntКlО НОs КnnéОs 1990 ont un tout КutrО poТnt НО vuО sur lК quОstТon. 
Pour Оuб, lК motТvКtТon ОtСno-rОlТРТОusО n’Оst pКs sТ ТmportКntО. LК trКНТtТon НОs mКrТКРОs 
ТntrК-ОtСnТquОs (ОntrО KКгКФСs) lКТssО proРrОssТvОmОnt lК plКМО р НОs mКrТКРОs ТntОrОtС-
nТquОs Оt МО, pour НТfférОntОs rКТsons : l’oЛtОntТon НО lК nКtТonКlТté Нu pКвs Н’КММuОТl, 
ou lО МСoТб НО l’Кmour plutôt quО МОluТ НО lК rКТson. LО nomЛrО НОs mКrТКРОs mТбtОs 
Оst pКrtТМulТèrОmОnt ТmportКnt pКrmТ lОs KКгКФСs НО FrКnМО, mКТs, Н’Кprès lО témoТРnКРО 
Н’un rОprésОntКnt loМКl НО lК НТКsporК, ЛОКuМoup НО KКгКФСs (vОnus НО TurquТО pour lК 
plupКrt) sО mКrТОnt КvОМ НОs FrКnçКТsОs, МОrtКТns НКns lО Лut Н’oЛtОnТr lО stКtut НО résТНОnt 
pОrmКnОnt. L’КnКlвsО НОs mКrТКРОs ТntОrОtСnТquОs МСОг lОs KКгКФСs НО lК НТКsporК montrО 
qu’КvКnt tout Тls МonМОrnОnt lОs СommОs, КrrТvés sОuls, sКns fКmТllО, Оn EuropО oММТНОntКlО 
pour НОs rКТsons profОssТonnОllОs ou éМonomТquОs, pour НОs étuНОs ou un trКvКТl. LК pКrt 
НОs mКrТКРОs mТбtОs ТmplТquКnt unО УОunО illО КuРmОntО proРrОssТvОmОnt, mКТs Тl s’КРТt 
pour lК plupКrt НО УОunОs illОs Нu KКгКФСstКn Оt non НО lК НТКsporК, МО quТ montrО ОnМorО 
lК rétТМОnМО НОs vТОТllОs РénérКtТons р pОrmОttrО НО tОllОs unТons, mêmО s’Тls МommОnМОnt 
р tolérОr МОllОs НО УОunОs СommОs.
LК НТКsporК ФКгКФСО tОntО НО présОrvОr son ТНОntТté ОtСnТquО, РrсМО Кuб lТОns 
étroТts qu’ОllО ОntrОtТОnt КvОМ lК mèrО-pКtrТО СТstorТquО Оt nomЛrОuб sont sОs mОmЛrОs р 
vouloТr vТsТtОr Оt МonnКьtrО lО pКвs pour в rОtrouvОr НОs pКrОnts Оt lОurs rКМТnОs. On oЛsОrvО 
КussТ unО tОnНКnМО nouvОllО Кu « rОtour » НéinТtТf Кu KКгКФСstКn.
LA POLITIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN 
VIS-À-VIS DE LA DIASPORA
CО n’Оst qu’р l’ТnНépОnНКnМО Нu pКвs qu’Тl fut Нonné р lК soМТété ФКгКФСstК-
nКТsО Н’étuНТОr l’СТstoТrО Оt lК sТtuКtТon КМtuОllО НОs KКгКФСs vТvКnt НКns lОs НТfférОnts 
pКвs étrКnРОrs Оt Н’étКЛlТr НОs lТОns étroТts КvОМ Оuб. LК polТtТquО НО l’лtКt vТs-р-vТs НО lК 
НТКsporК Оst lТéО Кu НévОloppОmОnt Н’un KКгКФСstКn multТОtСnТquО, КttОntТf non sОulОmОnt 
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р lК МonsolТНКtТon Оt р l’unТté Нu pОuplО ФКгКФСstКnКТs, МommО МommunКuté nouvОllО 
Н’ТnНТvТНus vТvКnt НКns lОs frontТèrОs НО lК RépuЛlТquО, mКТs КussТ р lК НéfОnsО НО МompК-
trТotОs quО lО НОstТn К plКМés Кu-НОlр НОs frontТèrОs НО lК pКtrТО СТstorТquО.
À МОt éРКrН, l’AssoМТКtТon MonНТКlО НОs KКгКФСs УouО un rôlО mКУОur pour lОs 
МommunКutés НО l’étrКnРОr Оt sО trouvО Кu МОntrО НО lК polТtТquО РouvОrnОmОntКlО ОnvОrs 
lК НТКsporК Оt lОs ТrrОdОnta. Après lК proМlКmКtТon НО l’ТnНépОnНКnМО, Тl fut НéМТНé НО 
réunТr Кu KКгКФСstКn lОs rОprésОntКnts НО МОs populКtТons pour МoorНonnОr lОs КМtТons 
НО l’лtКt Оn lОur fКvОur. LО 29 sОptОmЛrО 1992 р AlmКtв, НКns lОs sКlons Нu tСéсtrО AЛКï 
Оut lТОu lО prОmТОr ConРrès MonНТКl НОs KКгКФСs КuquОl pКrtТМТpèrОnt lОs rОprésОntКnts 
НОs KКгКФСs vТvКnt Оn TurquТО, AllОmКРnО, FrКnМО, SuèНО, NorvèРО, MonРolТО, RussТО, 
KТrРСТгstКn, OuгЛéФТstКn Оt TurФménТstКn. RésolutТon fut prТsО Н’œuvrОr pour ТntОnsТiОr 
lОs rОlКtТons ОntrО lО KКгКФСstКn Оt lОs KКгКФСs НО l’étrКnРОr Оt МО, НКns tous lОs НomКТnОs. 
SОuls mКnquКТОnt lОs KКгКФСs НО CСТnО quО lОs КutorТtés НО PéФТn n’КvКТОnt pКs КutorТsés 
р sО rОnНrО р lК mКnТfОstКtТon. CО Уour-lр, lО РouvОrnОmОnt sО posК Оn protОМtОur НО tous 
lОs KКгКФСs НО pКr lО monНО. CОttО ТnТtТКtТvО pОrmТt pour lК prОmТèrО foТs Кuб rОprésОn-
tКnts НО lК НТКsporК Оt НО l’ТrrОdОnta, quТ n’КvКТОnt pКs Оu l’oММКsТon НО foulОr lК tОrrО НО 
lОurs КnМêtrОs НОpuТs НОs НéМОnnТОs, НО sО rОnМontrОr Оt НО МonnКьtrО lОurs МompКtrТotОs.
LО МonРrès ОntérТnК lК МréКtТon Н’unО nouvОllО orРКnТsКtТon pour МoorНonnОr 
lОs КМtТons НО toutОs lОs МommunКutés ФКгКФСОs ОбpКtrТéОs, mКТs КussТ pour étuНТОr lОs 
spéМТiМТtés СТstorТquОs, ОtСnoРrКpСТquОs, МulturОllОs Оt lТnРuТstТquОs НО lК НТКsporК. C’Оst 
pourquoТ, lО 17 Оt 18 mКrs 1993, lors НО lК МТnquТèmО МonférОnМО НО lК soМТété KaгakСstan 
fonНéО Оn 197ң, on rОМonnut l’ТmportКnМО НО НonnОr Кuб KКгКФСs НО l’étrКnРОr l’oppor-
tunТté НО sО fКmТlТКrТsОr КvОМ lОur СТstoТrО, lОur МulturО Н’orТРТnО Оt lОs КvКnМéОs sМТОntТ-
iquОs Оt éМonomТquОs Нu pКвs. CОttО soМТété НОvКТt КТnsТ КpportОr son КТНО Кuб ОбpКtrТés 
pour soutОnТr lОs rОlКtТons МulturОllОs КvОМ lО pКвs. LО présТНОnt НО lК RépuЛlТquО Нu 
KКгКФСstКn, NursultКn A. NКгКrЛКОv fut élu présТНОnt Нu ЛurОКu НО l’AssoМТКtТon 
MonНТКlО НОs KКгКФСs Оt KКlНКrЛОФ NКïmКnЛКОv Оn fut élu sОМrétКТrО РénérКl. LК soМТété 
KaгakСstan fut ТntéРréО pКr НéМrОt р lК nouvОllО struМturО. DОvОnuО lО suММОssОur léРКl НО 
KaгakСstan, l’AssoМТКtТon СérТtК Кlors НО son pКtrТmoТnО Оt НО sК НoМumОntКtТon.
LО 14 févrТОr 1994 s’ouvrТt р AlmКtв un МОntrО Н’КffКТrОs rКttКМСé р l’AssoМТКtТon 
Оt inКnМé pКr НОs СommОs Н’КffКТrОs ФКгКФСs НО TurquТО, НО RussТО Оt Н’КТllОurs, НКns 
un oЛУОМtТf НО НévОloppОmОnt Мommun. EllО prévoвКТt КussТ l’ouvОrturО Н’un МОntrО НО 
prОssО Оt Н’un МОntrО МulturОl. En outrО, Тl fut prévu, lors Н’unО sОssТon tОnuО р AlmКtв Оn 
mКrs 1994, Н’КttrТЛuОr, sur МrТtèrОs Н’ОбМОllОnМО, unО vТnРtКТnО НО ЛoursОs р НОs étuНТКnts 
vОnКnt étuНТОr Кu KКгКФСstКn.
À l’été 1994, l’AssoМТКtТon МonМlut un КММorН КvОМ НОs rОprésОntКnts Нu mТnТstèrО 
НО l’InstruМtТon Оt НОs лtКЛlТssОmОnts Н’ОnsОТРnОmОnt supérТОur, ТnvТtКnt quКrКntО KКгКФСs 
НО l’étrКnРОr р vОnТr poursuТvrО lОurs étuНОs Кu KКгКФСstКn. GrсМО р НОs ЛoursОs, МОs 
étuНТКnts ЛénéiМТèrОnt Н’unО КnnéО Н’étuНОs р KКrКtКu (réРТon НО DУКmЛul). L’AssoМТКtТon 
oЛtТnt quО lО mТnТstèrО КТНО МОuб quТ font lО МСoТб Н’étuНТОr Кu KКгКlСstКn ou lО souСКТ-
tОnt. Dès l’КnnéО unТvОrsТtКТrО 199Ң-199ң, 1Ң0 étuНТКnts (Нont НОs KКгКФСs НО CСТnО, 
MonРolТО, IrКn Оt RussТО) ЛénéiМТèrОnt КТnsТ Н’unО КТНО pour suТvrО l’КnnéО prépКrКtoТrО 
НО l’InstТtut Н’AРronomТО Н’AlmКtв, НО l’InstТtut péНКРoРТquО Н’лtКt AЛКв, НО l’UnТvОrsТté 
1ң1LК НТКsporК ФКгКФСО Оt lК polТtТquО НО rКpКtrТОmОnt
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Н’лtКt AЛвlКв KСКn ou НОs DépКrtОmОnts НО LКnРuОs НОs FКМultés НО DУКmЛul, TürФТstКn 
Оt TКlНвФurРКn (DОulОtov, 2002 : 10). DО 199Ң р 1998, plus НО 300 étuНТКnts ont réussТ 
l’КnnéО prépКrКtoТrО Оt ont pu ТntéРrОr lОs fКМultés НО lОur spéМТКlТté. En oМtoЛrО 1994, sous 
lК НТrОМtТon Нu sОМrétКТrО РénérКl НО l’AssoМТКtТon, unО НéléРКtТon sО rОnНТt Оn TurquТО, р 
IstКnЛul Оt SКlТСlТ, pour МéléЛrОr lО РrКnН poètО ФКгКФС AЛКï, Нont lО KКгКФСstКn fêtКТt 
l’КnnТvОrsКТrО sous l’éРТНО НО l’UNESCO. LОs méНТКs turМs ont soulТРné р l’époquО l’Тm-
portКnМО НО lК mКnТfОstКtТon pour lК МonsolТНКtТon НОs rОlКtТons ОntrО lОs НОuб pОuplОs. 
En mКrs 199Ң, р IstКnЛul sО tТnt un ConРrès НОs KКгКФСs НОs pКвs НО lК réРТon (TurquТО, 
KКгКФСstКn, OuгЛéФТstКn, RussТО, AfРСКnТstКn Оt IrКn) quТ proМéНК Кu ЛТlКn НО l’КМtТon НО 
l’AssoМТКtТon. Au Мours НОs КnnéОs 1990, plusТОurs pОtТts МonРrès prépКrКtoТrОs Кu SОМonН 
ConРrès MonНТКl НОs KКгКФСs sО tТnrОnt Оn RussТО, CСТnО, MonРolТО Оt OuгЛéФТstКn.
En 199Ң-199ң, l’лtКt КНoptК un proРrКmmО Н’КТНО р lК НТКsporК. CО proРrКmmО 
vТsКТt lО НévОloppОmОnt Оt lК МonsolТНКtТon НОs rОlКtТons НО l’лtКt КvОМ lК НТКsporК Оt 
l’ТrrОdОnta. En УКnvТОr 1998, Тl fut quОstТon НО МréОr un МОntrО МulturОl НО lК НТКsporК 
Оn EuropО, ТmplТquКnt НОs rОprésОntКnts НО tous lОs pКвs ОuropéОns, Нont lК FrКnМО. CО 
МОntrО, КuУourН’СuТ ЛКsé р ColoРnО Оn AllОmКРnО, МomptО quТnгО mОmЛrОs élus.
En 2001, l’КmЛКssКНОur НО lК RépuЛlТquО Нu KКгКФСstКn Оn FrКnМО, Оn МompКРnТО 
Нu mКТrО НО NoРОnt-sur-MКrnО, posКТt, lО Уour Нu НТбТèmО КnnТvОrsКТrО НО l’ТnНépОnНКnМО 
Нu KКгКФСstКn, unО plКquО МommémorКtТvО НОvКnt lК mКТson où véМut MustКfК TМСoФКï. 
LО PrОmТОr mТnТstrО Нu KКгКФСstКn Оt НОs vétérКns НО lК SОМonНО GuОrrО monНТКlО КТnsТ 
quО НОs rОprésОntКnts НО lК НТКsporК ФКгКФСО Оn FrКnМО étКТОnt présОnts р lК МérémonТО. 
CОttО vТsТtО ofiМТОllО fut éРКlОmОnt l’oММКsТon Н’oЛtОnТr pour lОs ArМСТvОs NКtТonКlОs Нu 
KКгКФСstКn НОs МopТОs Нu FonНs MustКfК TМСoФКï МonsОrvé р l’INALCO4.
LО 20 УuТllОt 2002, lО PrОmТОr mТnТstrО sТРnК un НéМrОt ofiМТКlТsКnt lК futurО 
tОnuО Нu SОМonН ConРrès MonНТКl НОs KКгКФСs quТ sО НéroulК lОs 23 Оt 24 oМtoЛrО 2002 
(DОoulОtov, 2003). D’Кprès l’AssoМТКtТon, Тl réunТt plus НО 400 pКrtТМТpКnts vОnus НО 
trОntО-quКtrО pКвs НТfférОnts. LК НéléРКtТon lК plus ТmportКntО vОnКТt НО l’OuгЛéФТstКn 
voТsТn. Pour lК prОmТèrО foТs étКТОnt présОnts НОs rОprésОntКnts НОs KКгКФСs НО CСТnО. 
LО présТНОnt НО lК RépuЛlТquО, НКns son НТsМours ТnКuРurКl, rКppОlК lОs РrКnНОs orТОntК-
tТons Оt prТorТtés НО lК polТtТquО ТntérТОurО Оt ОбtérТОurО Нu KКгКФСstКn Оt son КspТrКtТon р 
rОnМontrОr lОs KКгКФСs vТvКnt р l’étrКnРОr lors НО sОs vТsТtОs ofiМТОllОs. LО ConРrès élКЛorК 
un nouvОКu proРrКmmО РouvОrnОmОntКl pour l’КssТstКnМО Кuб ОбpКtrТés, ОбКmТnКnt 
éРКlОmОnt lК quОstТon Нu rКpКtrТОmОnt pour МОuб quТ souСКТtКТОnt rОvОnТr НКns lОur pКвs 
Н’orТРТnО. À l’ТssuО Нu ConРrès, 800 fКmТllОs ФКгКФСОs НО MonРolТО КvКТОnt НéУр ОбprТmé 
МО souСКТt. En 2004-200Ң, l’лtКt Нut étКЛlТr un quotК mКбТmКl НО 1Ң 000 rКpКtrТés, tКnt lК 
НОmКnНО étКТt ТmportКntО : près НО 3 mТllТons НО KКгКФСs ОбpКtrТés НТsОnt ОnvТsКРОr lОur 
rОtour НéinТtТf.
SОlon lОs НonnéОs Нu ComТté НОs MТРrКtТons Кuprès Нu mТnТstèrО Нu TrКvКТl Оt 
НО lК ProtОМtТon soМТКlО, Оn НТб Кns, près НО ң00 000 KКгКФСs ОtСnТquОs sont rОvОnus Кu 
pКвs Оn ЛénéiМТКnt Нu НТsposТtТf НО rОtour pКr quotК ofiМТОl, mКТs НОs sourМОs ofiМТОusОs 
4 MustКfК TМСoФКï (1890-1941), ТntОllОМtuОl turФОstКnКТs Н’orТРТnО ФКгКФСО, épСémèrО présТНОnt НОs 
лtКts КutonomОs НО KoФКnН Оt Н’AlКsС OrНК, réfuРТé Оn FrКnМО, К lonРtОmps КnТmé lК résТstКnМО 
turФОstКnКТsО МommО l’URSS. Il К véМu unО РrКnНО pКrt НО sК vТО р NoРОnt-sur-MКrnО ДNНlr].
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КvКnМОnt lО МСТffrО НО 1 Ң00 000 rКpКtrТés. Pour lОs sОulОs КnnéОs 1991-1992, où pourtКnt 
lК sТtuКtТon éМonomТquО Нu pКвs étКТt МrТtТquО, lО nomЛrО НОs oralman (Оn ФКгКФС lОs 
pОrsonnОs optКnt pour un rОtour volontКТrОҢ) НépКssКТt lОs ң0 000 ТnНТvТНus.
C’Оst lО 18 mКТ 200Ң quО l’AssoМТКtТon МréК lО CОntrО pour la JОunОssО цtudТantО, 
auprчs dО l’AssocТatТon MondТalО dОs KaгakСs р lК suТtО НО rОnМontrОs ОntrО spéМТК-
lТstОs portКnt notКmmОnt sur lК МréКtТon Н’un CОntrО dО rОcСОrcСО consacrц р l’цtudО dОs 
dТasporas Кu sОТn НО l’AssoМТКtТon.
L’КnnéО 200Ң К été mКrquéО pКr lК tОnuО р AstКnК, nouvОllО МКpТtКlО Нu pКвs, Нu 
troТsТèmО ConРrès MonНТКl НОs KКгКФСs orРКnТsé pКr un НéМrОt РouvОrnОmОntКl sТРné 
pКr lО PrОmТОr mТnТstrОң. Il К réunТ 300 НéléРués НО trОntО-НОuб pКвs (RussТО, CСТnО, 
AutrТМСО, NorvèРО, TМСéquТО, ItКlТО, SТnРКpour, лРвptО, ОtМ.), 200 rОprésОntКnts НО toutОs 
lОs provТnМОs Нu pКвs Оt НОs vТllОs Н’AlmКtв Оt AstКnК, КТnsТ quО lОs méНТКs7. L’ТmКРО 
rОtОnuО К été МОllО НОs НéléРués plКntКnt НОs УОunОs poussОs Н’КrЛrОs lО lonР НО l’КvОnuО 
AtКmОФОn8. Lors НО МО МonРrès, quКtrО КtОlТОrs, orРКnТsés pКr lОs rОprésОntКnts НО НТfférОnts 
mТnТstèrОs, ont été МonsКМrés Кu НévОloppОmОnt НО lК НТКsporК Оt НО lК МulturО ФКгКФСО, 
Кuб étuНОs supérТОurОs pour lОs étuНТКnts НО lК НТКsporК Кu KКгКФСstКn, Кu plКМОmОnt НОs 
ТnvОstТssОmОnts НО lК НТКsporК Оt р lК polТtТquО mТРrКtoТrО sur lК quОstТon НОs oralman. 
DОs НОmКnНОs Н’ОnsОТРnКnts spéМТКlТsés ont été formuléОs МonМОrnКnt lОs ОnsОТРnОmОnts 
Оn lКnРuО ФКгКФСО КvОМ lК mТsО р НТsposТtТon НО mКnuОls Оt НО mКtérТОl péНКРoРТquО. 
D’КutrОs НéЛКts ОurОnt lТОu sur l’oМtroТ НО lК МТtoвОnnОté ФКгКФСstКnКТsО Кuб oralman, sur 
lК НétОrmТnКtТon НО lОur stКtut Оt sur l’КssТstКnМО Оt lОs sОrvТМОs Кuб rКpКtrТés Кin НО lОur 
РКrКntТr un loРОmОnt ou un tОrrКТn КТnsТ qu’unО ТnsОrtТon profОssТonnОllО. LОs НОrnТèrОs 
quОstТons КЛorНéОs portКТОnt sur lОs opportunТtés Н’ТnvОstТssОmОnts Кu pКвs Н’orТРТnО Оt 
sur lОs МontrТЛutТons НОs ОntrОprОnОurs ФКгКФСs НО l’étrКnРОr НКns lО НévОloppОmОnt НОs 
PME.
Ң VoТr lК МontrТЛutТon НО GКëllО LКМКгО НКns МО mêmО numéro.
ң LО vТМО-PrОmТОr mТnТstrО, A.S. EssТmov, fut nommé présТНОnt НО lК МommТssТon, КvОМ МommО 
КНУoТnts : E.M. KossouЛКОv, mТnТstrО НО lК CulturО, НО l’InformКtТon Оt НОs Sports, T.A. MКmКsСОv, 
sОМrétКТrО РénérКl Нu BurОКu НО l’AssoМТКtТon MonНТКlО НОs KКгКФСs, O.E. SСouФООv, mКТrО НО 
lК vТllО Н’AstКnК, D.A. KКlОtКОv, МСОf Нu DépКrtОmОnt НО PolТtТquО soМТКlО Кu sОМrétКrТКt НО lК 
présТНОnМО НО lК répuЛlТquО. B.J. OmКrov, présТНОnt НО lК CommТssТon pour lОs LКnРuОs, fut 
nommé sОМrétКТrО НО lК МommТssТon, montrКnt КТnsТ l’Тntérêt très НТrОМt Нu pouvoТr МОntrКl pour 
МОttО quОstТon.
7 BОКuМoup НО УОunОs étКТОnt présОnts, qu’Тls soТОnt СommОs Н’КffКТrОs, sМТОntТiquОs, ОnsОТРnКnts, 
méНОМТns, étuНТКnts, КrtТstОs, М'Оst-р-НТrО lОs pОrsonnОs soМТКlОmОnt, éМonomТquОmОnt Оt МulturОl-
lОmОnt moЛТlОs pКrmТ lОs КМtТfs НО МОs МommunКutés ФКгКФСОs НО l’étrКnРОr. PКrmТ lОs НéléРués, 
on МomptКТt vТnРt sМТОntТiquОs, МТnq mОmЛrОs Нu PКrlОmОnt, un СКut fonМtТonnКТrО, СuТt fonМtТon-
nКТrОs НО provТnМО, trОntО-nОuf présТНОnts НО МОntrОs МulturОls ФКгКФСs р l’étrКnРОr.
8 AvОnuО « НО lК PКtrТО » Кu МОntrО НО lК nouvОllО МКpТtКlО, МonstruТtО р pКrtТr НО lК vТllО provТn-
МТКlО Н’AФmolТnsФ, rОЛКptТséО AstКnК. LО nouvОl étКt МonstruТt lр unО МКpТtКlО moНОrnО sur НОuб 
prТnМТpОs НОstТnés р КffОrmТr son КutorТté : vТtrТnО Н’un KКгКФСstКn ОntrОprОnКnt, moНОrnО, 
puТssКnt, Оt rОМОntrКРО vОrs lО norН Н’un tОrrТtoТrО Уusqu’Кlors НéséquТlТЛré ; lО norН où sО sТtuО 
AstКnК étКnt ЛТОn plus russТié quО lО suН. DО plus, AlmКtв Оst proМСО НО lК frontТèrО ФТrРСТгО Оt 
non loТn НО lК CСТnО. CОttО opérКtТon Н’urЛКnТsmО volontКТrО pОut êtrО МompКréО Кu trКnsfОrt НО lК 
МКpТtКlО turquО Н’IstКnЛul р AnФКrК ou р lК МonstruМtТon НО BrКsТlТК ou CКnЛОrrК ДNНlr].
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Lors НО lК séКnМО ТnКuРurКlО НКns lОs nouvОКuб ЛсtТmОnts НО lК MКТson Нu 
GouvОrnОmОnt, lО présТНОnt Нu KКгКФСstКn Оt lО présТНОnt Нu ЛurОКu НО l’AssocТa-
tТon MondТalО dОs KaгakСs КvКТОnt mТs l’КММОnt sur lО НévОloppОmОnt Нu pКвs Оt sur 
lОs МommunКutés ФКгКФСОs НО l’étrКnРОr МonsТНérés МommО МОntrКl НКns lК polТtТquО 
nКtТonКlО. On pОut НonМ notОr unО nОttО КmélТorКtТon НОs rОlКtТons Оt НОs éМСКnРОs ОntrО 
lО pКвs Оt lК НТКsporК МОs НОrnТèrОs КnnéОs, mêmО sТ НОs proЛlèmОs suЛsТstОnt quКnt р lК 
РКrКntТО НОs Тntérêts НО lК НТКsporК lТés Кu НroТt, р lК МulturО, р l’ТnformКtТon Оt Оnin р 
l’éНuМКtТon. LК vТsТtО pКr lОs НéléРués НО lК nouvОllО résТНОnМО Нu МСОf НО l’лtКt, Ak Orda9, 
motТf НО iОrté pour lОs KКгКФСs, К été un événОmОnt mКrquКnt, МКr lОs pОtТts Оt НО РrКnНs 
МonРrès monНТКuб nО sont pКs НО sТmplОs fОstТvТtés, mКТs Н’ТmportКntОs mКnТfОstКtТons 
polТtТquОs pour lК МonsolТНКtТon НО lК soМТété ФКгКФСstКnКТsО, momОnts ОmЛlémКtТquОs НО 
lК МonstruМtТon НО l’лtКt-nКtТon.
LО НéМrОt présТНОntТОl НО 200Ң (ProРrammО oПicТОl d’assТstancО auб compatrТotОs, 
vТvant р l’цtranРОr pour 2005-2007) mКrquО unО étКpО ТmportКntО НКns lО НévОloppОmОnt 
НОs rОlКtТons ОntrО l’лtКt ФКгКФС Оt lК НТКsporК ФКгКФСО. L’oЛУОМtТf НО МО ProРrКmmО Оst 
НО « crцОr un sвstчmО цtatТquО dО dцПОnsО Оt dО soutТОn jurТdТquО, цconomТquО Оt socТal 
auб compatrТotОs kaгakСs, vТvant р l’цtranРОr, maТs dОmОurant unО partТО ТndТvТsТblО dО 
la natТon kaгakСО ». Pour в pКrvОnТr, lО présТНОnt НО lК RépuЛlТquО proposО НО mОttrО 
Оn œuvrО plusТОurs МСКntТОrs : lО pОrfОМtТonnОmОnt НОs normОs УurТНТquОs МonМОrnКnt 
lО soutТОn Кuб МompКtrТotОs, vТvКnt р l’étrКnРОr ; l’étКЛlТssОmОnt НО lТОns éМonomТquОs 
solТНОs ; lО soutТОn НО rОlКtТons МulturОllОs Оt soМТКlОs НО solТНКrТté stКЛlОs ; l’ТnformК-
tТon НОs МompКtrТotОs ; lК fКМТlТtКtТon НОs étuНОs Кu sОТn Н’étКЛlТssОmОnts supérТОurs Кu 
KКгКФСstКn ; l’КssТstКnМО р lК МonsolТНКtТon НО lК НТКsporК ФКгКФСО.
Pour 2011, l’AssoМТКtТon MonНТКlО НОs KКгКФСs К proposé unО sérТО НО mКnТ-
fОstКtТons Оt Н’КМtТons р lonР tОrmО МonsКМréОs р lК МonsolТНКtТon НО lК НТКsporК Оt НО 
l’ТrrОdОnta ФКгКФСОs НКns lОs НomКТnОs НО lК sМТОnМО, НО l’éНuМКtТon, НО lК МulturО, НО lК 
spТrТtuКlТté, Нu НévОloppОmОnt éМonomТquО Оt soМТКl Оt НО l’Оssor НОs МОntrОs МulturОls. 
CОs КМtТons vТsОnt toutОs р présОrvОr l’ТНОntТté ОtСnТquО НОs KКгКФСs НО l’étrКnРОr Оt р 
fКvorТsОr l’étuНО НО lК lКnРuО mКtОrnОllО, НО l’СТstoТrО Нu KКгКФСstКn, НОs trКНТtТons Оt 
МoutumОs nКtТonКlОs.
9 LО nom Нu pКlКТs présТНОntТОl, Ak Orda (HorНО BlКnМСО), Оst polвsémТquО, Тl rОnvoТО р lК vТО 
nomКНО НОs orТРТnОs, Кuб étКts nomКНОs ТmpérТКuб Нont lО plus prОstТРТОuб fut МОluТ НО GОnРТs 
KСКn. SО rОportОr Кuб référОnМОs СТstorТquОs méНТévКlОs МommО lК HorНО Н’Or, lК HorНО BlОuО 
Оt Кuб НénomТnКtТons – ОrronéОs Н’КТllОurs – МommО МОllОs НОs МonféНérКtТons ФКгКФСОs Н’КvКnt 
l’КrrТvéО НОs RussОs НКns lК stОppО : GrКnНО, PОtТtО Оt MoвОnnО HorНОs. SТ МО n’Оst quО lО ФКгКФС 
ОmploТО jüг (МОnturТО) Оt non orda (КrméО, МКmp Нu ФСКn, pКr ОбtОnsТon étКt). Cf. lО turМ ordu 
(КrméО) ДNНlr].
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POLITIQUE DE RAPATRIEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU 
KAZAKHSTAN
LО rКpКtrТОmОnt НОs KКгКФСs ОtСnТquОs10 К МommОnМé Нès 1992. DОuб vКРuОs 
НО rОtour pОuvОnt êtrО НТstТnРuéОs : lК prОmТèrО vК НО 1992 р 1997, НКtО НО l’ОntréО Оn 
vТРuОur НО lК loТ sur lОs mТРrКtТons НО 1997 Оt lК sОМonНО НО 1997 р nos Уours, НКtО р 
lКquОllО lОs oralman pОuvОnt sО réТnstКllОr Кu KКгКФСstКn (MОnНТФulovК, 2004 : 3-3Ң). 
DКns lОs КnnéОs 1990, lК mКУОurО pКrtТО НОs rКpКtrТés vОnКТt НО RussТО, НО MonРolТО, НО 
TurquТО, Нu TКНУТФТstКn, Н’IrКn Оt Н’AfРСКnТstКn (DТОnОr, 2009). DОpuТs lОs КnnéОs 2000, 
lОs rОtours МonМОrnОnt surtout НОs KКгКФСs Н’OuгЛéФТstКn Оt Нu TurФménТstКn Оt НОpuТs 
2003, НО CСТnО.
LК НТКsporК ФКгКФСО Оn IrКn sО МomposО НО НОsМОnНКnts Н’émТРrés КвКnt quТtté 
lО pКвs pОnНКnt lК GuОrrО МТvТlО НО 1918-1920 ou pОnНКnt lК МollОМtТvТsКtТon НО 1929-
1932. PКrmТ Оuб iРurОnt НОs KКгКФСs Н’AfРСКnТstКn, réfuРТés Оn IrКn НОpuТs lОs КnnéОs 
1980. CОs НОrnТОrs, МonsТНérés МommО НОs réfuРТés НО РuОrrО, ont véМu Уusqu’Оn 1993 
sКns pКpТОrs Оt sКns КuМunО КssТstКnМО НО lК pКrt Нu РouvОrnОmОnt ТrКnТОn, rКТson pour 
lКquОllО lО KКгКФСstКn néРoМТК КvОМ lОs КutorТtés ТrКnТОnnОs lОur rКpКtrТОmОnt. En 1993, 
plusТОurs mТllТОrs НО KКгКФСs Н’IrКn furОnt НonМ КutorТsés р sО réТnstКllОr Кu KКгКФСstКn. 
En 199ң, unО LoТ sur l’ImmТРratТon ТnstТtuКТt lО stКtut НО « réfuРТé » pour tout KКгКФС 
ОtСnТquО rКpКtrТé. SОlon l’КrtТМlО 17, « lО statut dО rцПuРТц Оst attrТbuц р toutО pОrsonnО 
dО la dТaspora vТvant р l’цtranРОr aвant dОs lТОns avОc la patrТО СТstorТquО, maТs oblТРцО 
dО rОvОnТr au KaгakСstan car mОnacцО d’opprОssТon, dО poursuТtОs, dО rОstrТctТons dО sОs 
droТts Оt lТbОrtцs ». LО РouvОrnОmОnt МréК Кlors un НépКrtОmОnt НОs MТРrКtТons Кuprès Нu 
mТnТstèrО Нu TrКvКТl Оt НО lК ProtОМtТon soМТКlО МСКrРé НО l’orРКnТsКtТon НО МОs rОtours. 
LК LoТ НО 1997 sur lОs mТРrКtТons stТpulО quО МСКquО МКnНТНКt Кu rКpКtrТОmОnt rОçoТt lО 
stКtut Н’oralman. DО 1993 р 2009, plus НО 700 000 pОrsonnОs sont КТnsТ rОtournéОs Кu 
KКгКФСstКn (StatТstТcal YОarbook oП KaгakСstan, 2007 : 2ң-28 ; IA NovostТ-KКгКФСstКn, 
18/01/2010 ; MОnНТФulovК, 2009). En 1998, lО РouvОrnОmОnt КНoptК un CodО dО rapatrТО-
mОnt dОs KaгakСs ОtСnТquОs dans lОur mчrО-patrТО СТstorТquО. L’oЛУОМtТf prТnМТpКl НО МО 
CoНО Оst НО mОttrО Оn plКМО НОs proМéНurОs НО rКpКtrТОmОnt pour lОs KКгКФСs ОtСnТquОs Оn 
КТНКnt р lОur réТnstКllКtТon Оt р lОur ТntéРrКtТon profОssТonnОllО Оt soМТКlО.
Il ОбТstО Кu KКгКФСstКn unО proМéНurО Н’КМquТsТtТon Нu stКtut Н’oralman. 
L’КrtТМlО 14 НО lК LoТ sur La mТРratТon dО la populatТon stТpulО quО « lОs pОrsonnОs souСaТ-
tant obtОnТr cО statut doТvОnt transmОttrО lОur rОquшtО Оn maТns proprОs р un mОmbrО 
majОur dО lОur ПamТllО, р un rОprцsОntant compцtОnt du corps dТplomatТquО ou consulaТrО 
dО la RцpublТquО du KaгakСstan р l’цtranРОr ou ОncorО р l’AРОncО dОs MТРratТons Оt dО 
la DцmoРrapСТО ». LК loТ rОМonnКьt МommО « pКrОnt », lОs ОnfКnts (в МomprТs КНoptés), 
lОs épouб ou lОs épousОs, lК frКtrТО, lОs КsМОnНКnts Оt lОur fКmТllО КТnsТ quО lК НОsМОnНКnМО 
10 LК polТtТquО НО rКpКtrТОmОnt НОs KКгКФСs ОtСnТquОs Оst réРТО pКr lОs LoТs répuЛlТМКТnОs sur La 
cТtoвОnnОtц dans la rцpublТquО du KaгakСstan, DО l’ТmmТРratТon (2ң УuТn 1992), DО la mТРratТon 
dО populatТon (13 НéМОmЛrО 1997) Оt pКr lО НéМrОt Нu МКЛТnОt НОs mТnТstrОs DО la procцdurО 
Оt condТtТons dО rцТnstallatТon dans la RSS du KaгakСstan d’ТndТvТdus dО natТonalТtц kaгakСО, 
quТ avaТОnt ОбprТmц lО souСaТt dО travaТllОr dans lОs гonОs ruralОs d’autrОs rцpublТquОs Оt р 
l’цtranРОr.
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КвКnt КttОТnt lК mКУorТté. CСКquО КnnéО, lО quotК Н’ТmmТРrКtТon pОrmОt р Ң 000 fКmТllОs, 
soТt près НО 1Ң 000 ТnНТvТНus НО ЛénéiМТОr НО МО stКtut. En 2010, lО quotК КnnuОl К été rОvu 
р lК СКussО pour pОrmОttrО l’КММuОТl НО 20 000 nouvОКuб oralman.
Nombre d’Oralman revenus au Kazakhstan, par régions
(Période de 1991 au 1er octobre 2008)
N° RéРТon TotКl RépКrtТtТon pКr sОбОFКmТllОs PОrsonnОs HommОs % FОmmОs %
1 AФmolК 7 4Ң1 38 233 17 ң74 4ң,2 20 ҢҢ9 Ң3,8
2 AФtвuЛО ң 819 33 7Ң9 1Ң Ң84 4ң,2 18 17Ң Ң3,8
3 AlmКtв (RéРТon) 30 049 102 023 49 749 48,8 Ң2 274 Ң1,2
4 AtвrКu 3 ңҢң 14 998 7 2Ң0 48,3 7 748 Ң1,7
Ң KКгКФСstКn orТОntКl 8 94Ң 3Ң 0ң9 1Ң 92Ң 4Ң,4 19 144 Ң4,ң
ң JКmЛвl 11 123 ң3 983 31 3Ң1 49,0 32 ң32 Ң1,0
7 KКгКФСstКnoММТНОntКl 3 172 14 234 ң 902 48,Ң 7 332 Ң1,Ң
8 KКrКРКnНК 12 998 4ң 273 22 311 48,2 23 9ң2 Ң1,8
9 KostКnКТ Ң 891 24 Ң73 11 79Ң 48,0 12 778 Ң2,0
10 KвгвlorНК 3 Ң42 17 314 7 943 4Ң,9 9 371 Ң4,1
11 MКnРвstКu 24 4ң0 8Ң 4ң4 34 727 40,ң Ң0 737 Ң9,4
12 PКvloНКr ң 17Ң 28 072 13 0ң4 4ң,Ң 1Ң 008 Ң3,Ң
13 KКгКФСstКn sОptОntrТonКl ң 439 33 9Ң1 14 7Ң2 43,Ң 19 199 Ңң,Ң
14 KКгКФСstКnmérТНТonКl 4Ң 827 1ҢҢ 9ң3 73 438 47,1 82 Ң2Ң Ң2,9
1Ң VТllО Н’AlmКtв 1 778 ң 471 3 1ң2 48,9 3 309 Ң1,1
1ң VТllО Н’AstКnК 1 199 Ң ңң1 2 ң32 4ң,Ң 3 029 Ң3,Ң
TotКl 179 Ң24 70ң 041 328 2Ң9 4ң,Ң 377 782 Ң3,Ң
SourМО : AРОnМО НОs StКtТstТquОs НО lК RépuЛlТquО Нu KКгКФСstКn, DonnцОs : 1991 - 1Оr octobrО 
2008 ; Kaгak ElТ (2009), 24 tС NКurвг, Ң-ң.
En outrО, НОs oralman rОvТОnnОnt pКr lОurs proprОs moвОns Кu KКгКФСstКn, Оt МО 
sont Оuб quТ rОnМontrОnt lОs plus РrКnНОs НТfiМultés pour s’ТnstКllОr НКns lО pКвs. MКТs, 
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qu’Тls ОntrОnt НКns lО МКНrО НОs quotКs Н’ТmmТРrКtТon ou qu’Тls rОvТОnnОnt spontКnémОnt, 
l’лtКt РКrКntТt р tous НОs МonНТtТons КvКntКРОusОs НО réТnstКllКtТon : КТНОs НКns lК rОМСОrМСО 
Н’un ОmploТ Оt Н’un loРОmОnt, КttrТЛutТons НО pОnsТons Оt Н’КlloМКtТons МonformОs р lК 
léРТslКtТon soМТКlО, ЛoursОs pour НОs étuНОs supérТОurОs, offrОs НО tОrrКТns МonstruМtТЛlОs 
ou КРrТМolОs. LОs sОrvТМОs НО l’лtКt orРКnТsОnt КussТ НОs sémТnКТrОs НО formКtТon sur lОs 
КspОМts УurТНТquОs Оt МulturОls.
CONCLUSION
LК polТtТquО ofiМТОllО НО lК répuЛlТquО ФКгКФСО vТs-р-vТs НО lК НТКsporК ou Нu 
rКpКtrТОmОnt НОs oralman К МОrtОs évolué, mКТs ОllО НОmОurО ТnМСКnРéО НКns sОs oЛУОМtТfs 
prТnМТpКuб. EllО œuvrО pour l’КmélТorКtТon НОs МonНТtТons Н’КММuОТl Оt НО vТО НОs oralman 
Оt МОllО НОs KКгКФСs vТvКnt Кu-НОlр НО sОs frontТèrОs. CОrtОs НОs lКМunОs suЛsТstОnt НКns 
МОttО prТsО Оn МСКrРО pКr lОs КutorТtés loМКlОs notКmmОnt, mКТs МОttО polТtТquО vК Оn sОns 
МontrКТrО НО МОuб quТ ont tОnНКnМО р МrТtТquОr lОs prТorТtés НО lК polТtТquО НО l’лtКt ФКгКФС 
МonМОrnКnt lК НТКsporК, l’ТrrОdОnta Оt lОs rКpКtrТés.
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